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The ocean is not only an important guarantee to social economic development but 
also an important component of the global life support systems.With China's social 
economic development, exploitation and utilization of Marine environmental 
resources are more active and progressive in marine economic development, they are 
however, still faced with a serious environmental deterioration. Meanwhile, the 
traditional marine management instruments characterized by command-controls can 
not solve the current problems although many people have studied the economic 
instruments because of its high-efficiency and flexibility advantages. The study on 
economic instruments for marine management has an important theoretical and 
practical significance on promoting the implementation of China's economic 
instruments for marine management. 
This paper first studies the theories and methods of environmental economics and   
the theoretical basis of the marine management, combined with "The Property 
Law"and "Marine Administration Law", paper further analyses the current situation 
and problems of China's economic instruments of marine management. Lastly ,the 
paper gives some advice and suggestions to improve and perfect China's economic 
instruments of marine management. The achievements of this essay are as follows: 
Firstly, reviewing of economic instruments for marine management theories such 
as public goods theory，property rights theory, environmental-economic system theory  
to provide theoretical basis for development of China’s marine management economic 
instruments. 
Secondly, this paper studies the economic instruments implementation effect of 
developed countries, and then analyses the advantages and disadvantages of these 
instruments and lastly learning of advanced experiences from developed countries . 
Thirdly, analysing the current situation and the effect of economic instruments for 
marine management applied in China by pointing out the problems existing in these 















and the standard of the fee is too low to protect the environment, the trade market of 
emission permits and sea use license are not well established to utilize the marine 
resources effectively, some of the reference laws and policies lack authority to 
manage marine environmental resources. Although marine ecological compensation 
system has not been established in China， a lot is still needed to prefect the economic 
instruments. Finally, with combined changes in offshore water quality, the study 
makes a preliminary management performance analysis. 
Fourthly, based on the analysis of the relationship between environment and 
economic and the theories of economic instruments for marine management，the paper 
puts forward the system framework of economic instruments, including economic 
instruments for marine space and resource management, economic instruments for 
marine environment management and economic instruments for marine ecological 
maintenance. 
Lastly, with the above analysis, China should implement economic instruments to 
manage the marine resources and protect the marine environment based on 
polluter-pay-principle and justice with actionable choices: By improving the existing 
economic instruments to manage marine resources, such as establishing and 
perfecting the sea use license and emission permits trading market to make the 
existing system to play a better role; setting up ocean resources tax system such as 
fishery resources tax and establishment of property rights trading market to prefect 
China’s marine economic instruments, and lastly by reforming and perfecting 
expenditure policies and financial taxation such as initiating green investment mindset, 
putting forward marine environment as the major factor into credit decision system in 
order to generate funds for the Marine ecological compensation systems。 
 















第 1 章  绪论 
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